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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
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1.  “Penemuan rangka manusia di Gua Gunung Runtuh dan tapak 
paleolitik di Kota Tampan, Perak telah mengisi lompang sejarah dan 
sekali gus memberikan arah baru dalam penafsiran dan kerja-kerja 
arkeologi di Malaysia”.  Bincangkan secara kritis. 
 
2.  “Penyebaran pengaruh India bersifat penetration pacifique dan 
penerimaan budaya dilakukan secara en bloc di Asia Tenggara”.  
Bahaskan kesan yang ditinggalkan dari segi politik, agama dan ilmu 
pengetahuan. 
 
3.  Bincangkan asas-asas kekuataan kuasa kesultanan Brunei pada kurun 
ke-15 hingga 16. 
 
 4.  “Hanya terdapat dua jenis kerajaan sahaja di Asia Tenggara iaitu 
Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim”. Dengan merujuk kepada 
contoh-contoh dari kerajaan awal yang sesuai bezakan ciri-ciri kedua-
dua jenis kerajaan ini. 
 
5.  “Faktor hubungan dengan China amat penting dalam menentukan 
kemajuan dan kejayaan empayar Srivijaya”. Sejauh manakah anda 
bersetuju dengan pernyataan di atas? 
 
6.  “Kesepakatan mengenai asal usul Wangsa Sailendra di Jawa masih 
belum mencapai titik temu”.  Bahaskan secara kritis. 
 
7.  “Awal kurun ke-10 Angkor terkenal sebagai sebuah kerajaan yang 
kuat. Wilayah kekuasaannya meliputi bahagian utara Yunan hingga ke 
Teluk Siam di barat”. Huraikan mengapakah kerajaan ini gagal 
mengasaskan sebuah pemerintahan yang utuh? 
 
8.  “Kedatangan kuasa barat dalam zaman moden awal membawa 
kemajuan dalam sesetengah perkara sebaliknya kemunduran dalam 
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